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Ⅰ　佐渡伝統文化研究所　活動記録
1．沿革
【平成16年度】
　佐渡伝統文化研究所を設立することを佐渡市
長が表明する。
【平成17年度】
　佐渡伝統文化研究所準備室を佐渡市教育委員
会生涯学習課に設置した。
　準備室室長　木下　　勉
　情報指導員　池田　雄彦
　準備室係長　北見　継仁
　主　　　事　山口　忠明
    　　同　　　渡邊　智美
　佐渡市長の平成17年度『施政方針』で、「研
究所の基本理念」として、「佐渡の歴史と文化を
再認識し、有形無形の歴史 .文化資産を保護継承
し、子々孫々まで残していくことは現代に生きる
私たちの責務であると考えます。そのため、島内
の研究者や伝統技術 .技能の伝承者を集め、貴重
な資料の散逸を防ぎ、専門の研究機関を設置する
ことで、各地に残る貴重な資産 .資料把握、保存
整理研究が行える『佐渡伝統文化研究所』（仮称）
の設立を行い伝統文化の継承に努め
ます。」と表明する。
【平成18年度】
　佐渡伝統文化研究所準備室を佐渡市教育委員
会文化振興課内に設置した。
　準備室室長　菊池　克己
　情報指導員　池田　雄彦
　準備室係長　北見　継仁
　主　　　事　鹿取　　渉
【平成19年度】
　佐渡伝統文化研究所を佐渡市教育委員会世界
遺産・文化振興課内に設置した。設置場所は、梅
津の佐渡市中央公民館から両津湊の佐渡市役所
両津支所３階に移動する。
　所  長　石瀬　佳弘
　次  長　高藤一郎平
　情報指導員　池田　雄彦
　係　長　北見　継仁
　主　事　滝川　邦彦
　
　設立趣旨を、「佐渡は、古くから島外の文化を
受け入れながら島独自の文化を形成し、貴重な民
俗芸能や伝統的な行事なども継承されている。ま
た、多用な地形や植生 .地質など、自然環境にも
恵まれている。このような文化遺産や自然環境は
島内外の人々にとって大きな魅力となっている
が、十分な調査や保存が行われているとは言えな
い状況にあった。
　このような貴重な文化遺産の価値を島民に十
分理解してもらい、その調査と保存 .活用を図る
べく、佐渡伝統文化研究所準備室を設置してその
任に当たって来た。本年度から本格的に活動を目
指して正式な『佐渡伝統文化研究所』を設立した。
今後は、貴重な資料の散逸を防ぎ、データを集積
して広く情報を発信しながら島民の皆さんは勿
論佐渡を訪れる多くの方々に利用して頂けるよ
うに務めたいと考えている。」として掲げ、活動
を開始した。
2．運営の状況
○研究所では、指定文化財候補物件調査、その他 
　随時行っている文化財調査 .研究を進め、その
　成果をデータベース化やデジタルアーカイブ
　化して、ホームページに追加更新を随時行い利 
　用者に供する。
○利用者の調査依頼、共同研究等に応えられるよ
　う、人的体制 .施設配置の拡充強化を図る。
【重点施策】
○佐渡伝統文化研究所の体制づくり推進
○佐渡の歴史 .文化 . 自然に関する調査 .研究と
　データベース化 .デジタルアーカイブ化の構築
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【事業計画目標】
○佐渡伝統文化研究所の研究 .調査結果をホーム
　ページ上で公開すると同時に、コンテンツの充
　実をはかり、情報提供、発信できる体制づくり
　をめざす
○佐渡の歴史・文化・自然に関するデジタルアー
　カイブ化、データベース化
○佐渡伝統文化研究所の資料保存のための収蔵
　庫の確保
○資料保存場所の確保
○伝統文化研究所の『研究紀要』の発刊による研
　究蓄積と公開
○『研究所だより』の発刊による啓発事業
○研究所への寄贈・寄託 .資料・文献の整理、調
　査及び目録の刊行
○登録有形文化財候補物件調査（畑野地区長谷寺
　第2次調査、他）
○旧市町村史資料調査、指定文化財候補物件調査
○第24回天領ゼミナールの開催及び記録集の発刊
○蓮華峰寺、小比叡神社防災計画策定業務（文化庁
○文化行政課との合同調査）
○佐渡博物館との佐渡島内石造物データベース
　作成共同事業
○新潟県立文書館との共同資料調査
所　長　石瀬　佳弘
次　長　北見継仁
　　　　（世界遺産 .文化振興課　次長）
情報指導員　池田　雄彦
　　　　　（世界遺産・文化振興課　嘱託職員）
主　事　滝川　邦彦
　　　　（世界遺産 .文化振興課　主事）
研究員補助　八木千恵子
　　　　　　（世界遺産・文化振興課　雇員）
3．事業概要
3.1　収集保管事業
・歴史資料　願龍寺関係資料　願龍寺寄贈
・森八郎氏　（東京）『新佐渡』大正4年～大正6
   年寄贈
 　事務分掌
・柳屋清二氏所蔵能番組表（複写）「金井地区ふ
  るさとウイーク」「金井能楽研鑚会　第1回～
  40回」「世阿弥供養祭」「安養寺薪、定例観光能」 
   「香謡会」「香謡会新年謡い始め」　その他
業　　務　　内　　容 主　任 副　任
係の事務の総括に関すること。 北見次長
佐渡伝統文化研究所の総合施策に関すること。 石瀬所長
北見次長
池田情報指導員
佐渡伝統文化研究所、博物館、資料館に関するネットワーク化に関
すること。
北見次長
池田情報指導員
滝川主事
佐渡伝統文化研究所の総合施策に関する調査・研究・報告・情報発
信に関すること。
北見次長
池田情報指導員
滝川主事
八木研究補助員
佐渡の歴史・文化・自然に関するデジタルデータベース化に関する
こと。
北見次長
池田情報指導員
滝川主事
佐渡伝統文化研究所のホームページに関すること。 北見次長 池田情報指導員
佐渡伝統文化研究所の庶務に関すること。 滝川主事 北見次長
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3.2　調査研究事業
・指定文化財現況確認事業（5月～12月）
・下川茂　東林寺　木造薬師如来調査（5月）
・相川地区願龍寺調査（7月）
・旧大和公民館調査（郡農会堂跡）（5月）
・長谷寺登録有形文化財調査（5，6，7月）
・渋谷小左衛門家墓塔事前調査（6月）
・相川地区称念寺調査（7月）
・登録有形森医院修繕協議（5月）
・相川地区塩竃神社耐力度調査（7月）
・佐渡島内気比神社調査（敦賀博との共同 調査）（9月）
・渋谷小左衛門家墓塔事前調査（9月～12月）
・新穂皆川金子健二宅資料調査（9月）
・種痘・コレラに関する文献調査（9月）
・森医院修繕調査、大膳神社能舞台木部耐力度調 
   査（9月）
・空也上人立像修復調査（長畝　観音院）（9月）
・県立文書館との共同調査（加茂歌代　市橋家、 
   小木　鍋屋家、高津家）（10月）
・相川地区　相運寺調査（10月）
・長谷寺棟札調査（10、11、12月）
・相川文書館調査（11月）
・佐和田町史編纂資料所在確認調査（11月）
・小木地区・畑野・松ヶ崎地区関係資料所在調査
　（11月）
・長谷寺文書調査（県立文書館）（12月）
3.3　デジタルアーカイブ化、データベース作成
・相川郷土博物館所蔵資料デジタルアーカイブ化
・佐渡博物館所蔵資料デジタルアーカイブ化
・直江兼続関係資料の撮影及びデジタルアーカイ
   ブ化
・佐渡島内石造物デジタルデータ作成支援
・北村宗演文弥節テープデジタル
・『新佐渡』大正4年～大正6年（森八郎氏寄贈、
   風間進氏作成）
・『北村宗演』文弥節デジタル化（佐渡博物館所蔵、
   佐渡市視聴覚ライブラリー協力）
・木崎神社棟札・絵馬デジタル化、図録作成
・北沢遺構壁群記録写真のデジタル化及び遺構図
   面作成
・個人蔵西三川砂金山絵巻デジタル化
・三国家文書デジタルアーカイブ化
・笹川古文書デジタルアーカイブ化
・相川郷土博、ゴールデン佐渡、個人蔵古写真、
   ガラス乾板のデジタルアーカイブ化
・布施画伯市寄贈資料図録用写真撮影
・柴田収蔵万国地図縮図デジタルアーカイブ化
・佐渡貨幣のデジタル撮影（小判・印銀・一分金・
  寛永通宝）
・五重塔関係文書のデジタルアーカイブ化
3.4　ホームページ更新
　　随時
3.5　調査回答事業
・歴史に関する問い合わせ……12
・文化に関する問い合わせ……19
・自然に関する問い合わせ……  3
・その他
   出版社や研究者等外部への資料、デジタルデー
   タの提供（のべ50件以上）
3.6　イベント
・佐渡の呼称を考える公開討論会（5月11日）
・第24回天領ゼミナール（8月2日～3日）
3.7　出前事業　
3.7.1　石瀬所長　
・「佐渡の近代」（5月 20日）伝統文化と環境福
　祉の専門学校
・「近代佐渡が生んだ人たち」（5月 20日）伝統
　文化と環境福祉の専門学校
・「近代佐渡が生んだ人たちと佐渡を訪れた文人
　たち」（6月 17日）伝統文化と環境福祉の専
　門学校
・環境と歴史文化の島の佐渡」（秋の日本一周ク
　ルーズ (9月 12日 )　　（日本再発見の旅）
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・「市民大学講座　講演会「佐渡の近代を築いた
　人々」（11月 2日） 
3.7.2　北見次長
・「佐渡の文化財、寺社の建造物、宿根木伝統的
　建造物群めぐり」（6月24日）伝統文化と環境
　福祉の専門学校
・「佐渡の中世を歩く、泉の史跡めぐり」ろうそく
　能（6月27日）
・「北條道益　丹波と佐渡」（6月 28日）兵庫県
　氷上町郷土史研究会　
・「世阿弥の足跡と能舞台見学」（7月 15日）伝
　統文化と環境福祉の専門学校
3.7.3　八木千恵子
・にいぼふるさと講座「新穂のお宝1」新穂公民
　館（11月 12日）
・にいぼふるさと講座「新穂のお宝2」新穂公民
　館（11月 26日）
3.8　刊行物
3.8.1　調査報告書
・相川地区称念寺　調査写真データ集
・相川地区願龍寺調査レポート
・下川茂地区東林寺　木造薬師如来調査レポート
・相川地区塩竃神社　耐力度調査レポート
・旧佐渡郡農会堂調査報告書（委託事業）
・佐渡島内石造物調査研究報告書Ⅱ（委託事業）
・長谷寺第2次登録有形文化財意見書（委 託事業）
・渋谷殿と墓 .新潟県佐渡市加茂歌代　渋谷小左
　衛門家の墓標と過去帳
・「佐渡伝統文化研究所だより」第3号
・「佐渡伝統文化研究所だより」第4号
・「平成20年度　佐渡伝統文化研究所年報」第2号
3.8.2　書　籍
・『黄金の島を歩く』新潟日報事業社
　分担執筆（池田雄彦指導員、滝川邦彦、北見継仁）
・『第23回全国天領ゼミナール記録集』全国天領
　ゼミナール事務局
　　
3.9　視　察
・新居浜市議会（7月　8日）［12名］
・大東市市議会（8月26日）［　5名］
3.10　その他
3.10.1　ポスタ .. チラシ .ディスプレイ等
・企画展　金と銀の島　佐渡、鉱山とその文化、（ポ 
  スター、チラシ　2パターン）
・無名異の島　佐渡のやきもの展（ポスター、チ
　ラシ）
・トライアスロン用世界遺産パンフレット
・企画展　金と銀の島　佐渡　ディスプレイ製作
・無名異の島　佐渡のやきもの展　ディスプレイ
　製作
・両津博物館　三浦小平二展　ディスプレイ製作
・三つの企画展　佐渡金銀山が生んだ人、技と美  
  ［人間国宝三人展、金と銀の島、佐渡、鉱山とそ 
   の文化 .. 日本鋳金家協会　創立百周年記念パネ
   ル展］（ポスター、チラシ）
・佐渡博 .教育委員会共催展示関係、ちらし、ポ 
  スター、キャプション、大型図版等展示解説文
  作成（3回）
・宮様トキ訪鳥時市長世界遺産説明パネル作成
・新潟空港展示「佐渡を世界遺産に」説明パネル
　作成、印刷
・国分寺サミット展示パネルの作成、プレゼン
・万代島博物館開催佐渡銀銀山展展示目録写真の 
   撮影およびデジタル処理、展示パネルの作成、
　キャプションの作成
3.10.2　出版社・新聞社・大学等への写真提供
・佐渡の自然・文化・金銀山関係写真、古文書の
   デジタルデータ（多数）
